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INTRODUCCIÓN 
El sistema educativo actual se halla en un momento de transformación debido a los 
cambios sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos y a la configuración de 
la Sociedad del Conocimiento del siglo XXI. Para Castells (2000), la Sociedad de la 
Información ha supuesto una nueva revolución industrial -tras las revoluciones de la 
máquina del vapor y la de la utilización masiva de la electricidad-, que tiene como 
sustento la información y la capacidad para gestionarla a través de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación). Además, como señala Domínguez Alonso (2009), 
la llamada Sociedad de la Información es cambiante y amplia y conlleva una nueva 
cultura, que viene sustentada por los procesos de globalización. 
El nuevo escenario social demanda una modificación de la práctica educativa. Los 
autores Sancho y Correa (2010) señalan los cambios necesarios para esta 
transformación, entre los que incluyen el salto de un mundo analógico a “un mundo 
digital que ofrece una plétora de información, modelos, valores y formas de vida” y el 
paso a un modelo de enseñanza -aprendizaje con nuevos lenguajes y nuevas 
herramientas como alternativa a la alfabetización vigente basada en la lectoescritura. 
La Unión Europea, en el marco de trabajo “Educación y formación 2010” ha establecido 
ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, entre las que figura la 
competencia digital. El resto de competencias son la comunicación en la lengua 
materna, la comunicación en lenguas extranjeras, la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia aprender a aprender, la 
competencia interpersonal, intercultural y social, y competencia cívica, la competencia 
del espíritu de empresa y la competencia de expresión cultural. 
Respecto a las nuevas herramientas de cambio, dentro de la competencia digital, se 
incluyen las TIC y el aprendizaje colaborativo y basado en proyectos como metodologías 
activas para transmitir conocimientos. 
En su afán por favorecer estas nuevas necesidades educativas y dentro de este proceso 
de enseñanza -aprendizaje activo, la Comisión Europea lanza en 2005 la iniciativa e-
Twinning. Como se define en su página web oficial, www.etwinning.es, este programa 
educativo promueve la colaboración y hermanamiento de dos o más centros escolares, 
ya sea de un mismo país o de distintos países europeos. Dicho hermanamiento sirve 
para establecer proyectos educativos sobre cualquier tema del ámbito escolar, basados 
en el trabajo en colaboración, desarrollo de las competencias clave, el uso de las TIC y 
la potenciación de la dimensión europea. 
En la tesis doctoral de Benito (2007), eTwninning se presenta como una potente 
herramienta para que el alumnado pueda afrontar los retos que plantea la sociedad del 
conocimiento. 
Mi tesis pretende comprobar si verdaderamente eTwinning es utilizada como 
herramienta en el desarrollo de la competencia digital. Concretamente, analizar su 
penetración y utilización en la comunidad de Castilla y León. 
Esta idea nace, en este curso 2015/16, cuando realizo un curso de idiomas en el CFIE 
Valladolid (Centro de Formación e Innovación Educativa) por mi situación laboral como 
profesora desde 1999 y, para ello, tengo que darme de alta obligatoriamente en la 
plataforma eTwinning y me hablan de sus beneficios y de sus 10 años de vida. En ese 
 
    
momento, yo me planteo por qué no lo he conocido antes y por qué antes no me había 
llegado información de esta plataforma si es tan importante a nivel europeo. 
El objetivo principal de este trabajo es comprobar si realmente e-Twinning es una 
herramienta de cambio educomunicativo en la Sociedad de la Comunicación del Siglo 
XXI. Y, si no lo es, realizar un análisis DAFO e intentar diseñar estrategias para intentar 
que la plataforma educativa llegue a las aulas.  
También se intentarán analizar los procesos tecnológicos y meteorológicos del su uso 
de las TIC en la cadena de valor educomunicativa de los centros y profesores 
especializados con esta plataforma y las herramientas TwinSpace. 
El marco teórico de análisis que contextualiza el caso de estudio son: 
1.  Teorías histórico Culturales del aprendizaje instrumental, (Vygotsky, Del Rio, 
Luria, Álvarez et al, ver bibliografía) 
2. Marco de Anáisis Educomunicativo, autores de referencia (Pérez Torneto, 








    
HIPÓTESIS 
 
La hipótesis de trabajo de mi tesis doctoral es comprobar si la plataforma educativa e-
Twinning es una herramienta utilizada para el desarrollo de la competencia digital en la 
comunidad educativa de Castilla y León y buscar los porqués de utilización o de su no 
utilización. 
Los objetivos para desarrollar esta hipótesis de trabajo son los siguientes: 
Evaluar el desarrollo actual de la competencia educomunicativa digital en el sistema 
educativo español, concretando en el caso de Castilla y León, y el paradigma educativo 
conocido como Aprendizaje Colaborativo Soportado por Ordenador -CSCL- (Pérez-
Mateo, Romero y Romeu, 2014). 
Valorar la plataforma e-Twinning como herramienta útil para el desarrollo de la 
competencia digital y educomunicativa, desde el punto de vista de usuarios implicados: 
embajadores, profesores y alumnos. Evaluar puntos débiles y ventajas. 
Analizar la evolución del número de proyectos en Castilla y León entre 2014 y 2020. 
Conocer los parámetros que caracterizan los proyectos eTwinning realizados en el 
período citado: 
  - Determinar el grado del uso de nuevas metodologías en el desarrollo del 
proyecto  
  - Determinar el grado del uso de las TIC en el desarrollo del proyecto  
  - Averiguar si el número de proyectos eTwinning ha aumentado una vez que en 
las bases de concesión de proyectos Erasmus + la realización de un proyecto 
eTwinning puntúa como parámetro de concesión del Erasmus  
  - Averiguar si el proyecto eTwinning es previo al proyecto Erasmus o viceversa  
  - Estudiar a qué Departamento está asociado el proyecto eTwinning  
  - Averiguar cuál es el idioma de realización mayoritario de los proyectos 
eTwinning  
  - Establecer si hay un vínculo del proyecto eTwinning con el Departamentos de 
Idiomas y, concretamente, con el Departamento de Inglés.  
Analizar el grado de motivación y satisfacción de los alumnos participantes en 
proyectos eTwinning  
 
 
    
 Sondear a profesores que no han realizado proyectos eTwinning si conocen el 
programa, y por qué no lo utilizan.  
 
 Comprobar si ha habido aumento de proyectos eTwinning en el período entre el 14 
de marzo y el 21 de junio de 2020  
 
 Contrastar hipótesis de trabajo con expertos y embajadores eTwinning  
 
Diseñar estrategias para difundir la plataforma educativa e-Twinning en Castilla y 
León.  
Presentar un análisis crítico DAFO de la implementación de estos programas y sus 
metodologías-tecnologías educomunicativas en los centros docentes de la CCAA de 
Castilla y León y su análisis contextual en España y la UE. 
  
 
    
METODOLOGÍA 
 
La metodología para llevar a cabo esta tesis se basa en técnicas cuantitativas y técnicas 
cualitativas, adoptando una posición ecléctica y aprovechando la complementariedad 
entre ambas para así extraer los mejores resultados de ambas. 
Este estudio se centrará en dos niveles diferenciados para comprobar el mapa de 
eTwinning en Castilla y León.  
 1. El estudio de los proyectos realizados en el período 2014/2020, conociendo sus 
características y sondeando a los profesores y alumnos que han participado en 
ellos.  
 
 2. El sondeo a los profesores que no usan eTwinning para intentar conocer si la 
razón es por desconocimiento o si de debe a otras causas desconocidas.  
 
Para ello se utilizarán Focus group y cuestionarios específicos de análisis de contenido. 
A modo de complemento a estas investigaciones, una vez conocidos resultados, se 
realizarán entrevistas semiestrucuradas a los embajadores y expertos eTwinning para 






    
MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 
 
Esta tesis doctoral tiene como base la experiencia en proyectos eTwinning y la 
inmersión en la plataforma. 
Los medios y recursos utilizados serán personales, relacionados en gran medida con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Gracias a mi profesión como profesora de secundaria, la labor de elaboración de esta 
tesis resultará cercana por mi relación con el objeto de estudio. 
Se cuenta con acceso a la población objeto de análisis, expertos y centros educativos. 
Además, se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León 
Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2014, 2017, 2020; García-Peñalvo et al., 2020), 
siendo su portal, accesible desde http://knowledgesociety.usal.es, la principal 
herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 
2015; García-Peñalvo et al., 2019). 
  
 
    
PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS 
 
Año 2021 
Realización del trabajo de campo. 
Además, se asistirá a congresos presentado los resultados preliminares y se 
redactarán dos artículos científicos para revistas especializadas. 
 
Año 2022 
Redacción de la tesis con los resultados obtenidos. 
 
Año 2022, finales noviembre-diciembre 
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